

















































ポルトガル語研究会 木戸志緒子（国際関係学科 1 年）
フィンランド語学習会 梅澤美萌里（国際関係学科 1 年）
手話の会 藤野夏子（教育福祉学部社会福祉学科 1 年）
（２） 15:10-16:00 
月田尚美（中国学科）
セデック語の品詞分類
（３） 16:10-17:00 
大森裕實（英米学科）
ライティング能力を涵養する自律学習プログラム及び環境の構築
－東大駒場ライターズスタジオ視察報告－
